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SOBRE LA PROPOSTA DE CREAR LA CASA DE CULTURA I 
DEL MAR
La junta del CEV
El 18 d’agost en plenes vacances ens va sorprendre la notícia que publicà el diari 
El Punt Avui a tota pàgina sobre la proposta de l’Ajuntament de crear una Casa 
de la Cultura i del Mar. La sorpresa vingué sobretot perquè malauradament, 
sovint, quan un diari parla del nostre poble, o és per citar una desgràcia o bé 
per fer esment d’un fet morbós, no pas per una notícia positiva i molt menys 
una de caràcter cultural. Als membres del CEV la notícia ens va sorprendre 
relativament perquè durant la campanya electoral de la passada primavera, 
el partit que en resultà victoriós ja ho havia publicat en forma de promesa 
electoral en diverses ocasions com per exemple durant el Debat públic que el 
CEV organitzà juntament amb el Grup d’Opinió de Vilassar  de Mar (GOVI).
Segons parafrasejava el dit diari: El nou govern municipal en minoria de Vilassar 
de Mar (ERC-GxV) vol reformular l’actual Escola Nàutica i convertir-la en un 
centre de cultura amb especial atenció al món marítim. Per això, tal com va 
manifestar l’alcalde del municipi, Damià del Clot (ERC), la intenció és rehabilitar 
aquest equipament, situat just al costat de la biblioteca Ernest Lluch, traslladar-
hi les dependències del Museu de la Marina “i transformar-lo en una casa de 
cultura i del mar”. “S’ha d’apostar fort perquè el mar sigui un dels eixos culturals 
potents del nostre municipi”, va assegurar l’alcalde de Vilassar de Mar.
No cal dir que des del CEV aplaudim la proposta que preveu destinar-hi 700.000 
euros perquè és un encert en sí mateix i perquè des de fa temps que la nostra 
entitat denuncia l’estat d’abandó en que es troba l’edifici de l’antiga Escola 
Nàutica Mercantil, havent esdevingut un emblema indigne del seu gloriós 
passat com a referent en els estudis de nàutica i de comerç que va fundar Joan 
Monjo i Pons (enginyer i docent, a qui va dedicat el nostre premi de recerca 
jove). El dubte és com i sobretot quan es durà a terme la proposta perquè, 
paral·lelament a la publicació d’aquesta notícia, en sortí un altre en relació 
al gran endeutament que arrossega el consistori i que, segons sembla, no 
permetrà a l’equip de govern donar gaires alegries en els propers temps. 
La segona intriga, és més aviat un prec. Es posarà en marxa de forma 
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participativa amb la col·laboració de totes les entitats que hi tenen interès? 
De fet, no són gaires les entitats que hi treballin i no costaria pas gaire posar-
les a treballar plegades en favor d’un benefici millor. Que el CEV fa anys que 
estudia l’impacte dels vilassarencs a ultramar és un fet, que el CEV, que el CEV 
és l’única entitat que ha estudiat com s’organitzaven els contrabandistes a la 
nostra localitat també és una obvietat, que som nosaltres hem estudiat com 
s’organitzaven els madravers que pescaven la tonyina a la nostra platja tampoc 
ofereix dubtes. És l’hora que el CEV vindiqui els anys d’estudi i dedicació i són 
una bona prova d’això que diem els projectes que estem duent a terme des del 
CEV i que ressenyem a les pàgines següents. 
L’altre dubte és: un cop entri en funcionament la nova casa cultural del mar amb 
seu a l’Escola Nàutica com equipament integral (Museu, centre d’interpretació, 
cultura i oci), què succeirà amb l’equipament que fins fa poc coneixíem com 
Museu de la Marina (ara degradat com a simple col·lecció)?. 
En l’horitzó el CEV manté la seva proposta de fa anys. Convertir l’Escola Nàutica 
en seu del Museu de la Marina (o col·lecció) i convertir la Sènia del Rellotge, 
l’antiga seu d’aquest Museu (o com se n’hagi de dir) en el centre d’interpretació 
de la pagesia i de la “cultura no marítima” de Vilassar de Mar. Certament, no 
seria pas un despropòsit convertir una sènia o casa de camp (“quasi masia”) 
en un lloc en record de les activitats agrícoles i de totes aquelles activitats 
allunyades de la pesca i el comerç marítim com ara la flor i la planta, la patata, 
l’olivera, el cànem, la taronja... que han tingut un pes destacat en la història del 
municipi. També podria ser un indret dedicat a la vida i obra del seu arquitecte, 
l’Eduard Ferrés i Puig.
En suma que esperem que aviat l’ajuntament pugui redreçar la delicada 
situació econòmica de les arques municipals i que aviat, entre tots, puguem 
aviar una nova, encertada i rigorosa línia de museus i equipaments culturals 
que comporti la reobertura dels museus i la restauració de l’Escola Nàutica i, si 
pot ser, que aquests ens siguin oberts a tothom i participats per com més gent 
i més entitats, millor. 
